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A pamphlet wlth Humorous Pun 
There ıs a plenty of original pamphlets that shows the rıchness of our culture 
and lıterature in Turkish handwrıtten journal s found in libraries. In this article, one 
of these pamphlets is introduced. This is a two page-long humorous pamphlet ın 
whıch same words are used in different meanings for the effete of homour. In 
Introduction, the defınıtion of pun (cinas) and its kinds have been given. lts place 
within the literary arts is also defined. Following thıs, having dealt with the 
language, style, and arrangement features, puns have been selected and sorted out 
according to its kinds. At the end, the manuscript it gıven in transcrıption and a 
vocabulary ıs added. 
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Bilindiği üzere edebiyatta sözün önemi çok büyüktür. Şair veya yazar, 
kullandığı her bir harf ve kelimenin ince ince hesabını yapar; imla, ses, anlam ve 
musiki bakımından uygun olanlarını seçer. Böyle bir titizliğin üstüne bir de 
kelimelerin gerek yazılışlan, gerekse anlamlan üzerine kurulan sanatlar eklendiği 
zaman metinde ne eksik, ne fazla ifade veya sese raslanır. Bu yüzden edebi sanat­
lar, edebi' metinterin vazgeçilmez bir ögesi durumundadır. Bu husus Türk edebiya­
tında da aynıdır. Özellikle KHisik Türk edebiyatı döneminde yazılan eserlerde 
edebi' sanatların çok ve ustalıkla kullanıldığı görülmektedir. Edebi sanatlar, Türk 
Milleti'nin sadece edebi metinlerinde değil günlük konuşmalarında da yer alır. Bu 
makalenin konusunu da halkın günlük yaşayışında yer alan, anlamları farklı, ses 
ve yazılışlan aynı yani cinaslı kelimeler üzerinde duran mizahi bir risale teşkil 
eder. N uruosmaniye Kütüphanesi 4967 numaralı mecmuanın ı sonundaki bu 
154 yaprak olan mecmuanın 1 a yüzündeki "Mecmu 'a-i müntehiibat-ı şu 'ara-ı Rum bii hatt-ı 
Veclhi Çelebi eş-şair" şeklindeki kayıttan, bu mecmuanın, aynı zamanda bır şair olan Vecihl 
Çelebi (Ö.I081/1670) tarafından derlendıği anlaşılmaktadır. Adı geçen mecmuanın tertıp 
tarihi bel h değildir. İçındeki en geç tarıh olan 1026/1617 ile şairin yukarıda verilen ölüm 
tarihı dikkate alınırsa 17'ncı asrın ortalarında tertip edildiği tahmın edilebılir. Mecmuada 
Hıkiiyet-ı Elif ve Abdal, Kaslde-i Cüzdan-niime gıbı konusu latife olan manzı1melerin 









